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1
本学のこれまでの発表の
紹介
2
運用面について
広島モデルと山形モデルの比較
三角太郎 DRF/ShaRe Hiroshima‐
http://drf.lib.hokudai.ac.jp/drf/index.php?plugin=attach&refer
=DRF%2FShaRe‐Hiroshima&openfile=yamagata ShaRe2008 pdf_ .
3
システム面について
選択的ハーベスティング（機関ごとの
ハーベスティング）
三角太郎 DRF/ShaRe‐Yamagata
http://repo lib yamagata‐u ac jp/handle/123456789/4093. . . .
4
大学コンソーシアムやまが
たと山形大学CSI委託事業の
関係について
津田ひろ子 DRF‐Sendai
http://repo.lib.yamagata‐
u.ac.jp/handle/123456789/6052
5
ゆうキャンパスリポジト
リの現状
http://repo.lib.yamagata‐u.ac.jp/
6
日本初の共同リポジトリ
アイテム登録数：約２，５００
月間DL数：約１５，０００（クローラー
含む）
7
ゆうキャンパスリポジト
リの実態
8
教員向け説明会＝未開催
9
グリ ン論文の搭載＝０ー
10
グリーンロードと
ゴールデンロード
グリーンロード＝セルフアーカイビング
ゴールデンロード＝オープンアクセス出
版
11
グリーンロードの困難さ
12
大学の方針
本学結城学長＝国大協経営支援委員会委
員に就任（H 21 4～）（電子ジャーナル問. .
題検討WG）
ゴールデンロード重視
13
教員のニーズ
教員のニーズは図書館員のモチベーショ
ン
14
リポジトリの積極的な活
用方法を模索…
15
リポジトリを
地域のアーカイブズに
アーカイブズ＝公文書館、文書館
16
機関リポジトリの定義
クロウの定義：単独あるいは複数の大学
コミュニティの知的生産物を入手し 保、
存するディジタル・コレクション
17
機関リポジトリの定義
リンチの定義：大学とその構成員が創造
したディジタル資料の管理や発信をおこ
なうために大学がそのコミュニティ構成
員に提供する一連のサービス
18
古文書等をリポジトリに
リポジトリの定義から外れるが・・
19
古文書等をリポジトリに
アイテム件数稼ぎ？
20
公文書館とは
未刊行資料（公文書や古文書）を史料と
して保管し 公開する施設、 。
21
公文書館側の事情
2004年 日本アーカイブズ学会の設立
2009年 公文書管理法の成立
背景に年金記録の改ざん問題（第169回国
会における福田総理施政方針演説）
22
公文書館未設置県が1/3
本県（山形県）も未設置
23
なぜ設置県と未設置県が
あるのか？（余談）
日本初の公文書館＝山口県の事情
旧藩庁が藩政資料を県庁へ引き継ぎ
山形県の挫折
24
なぜ大学図書館に古文書
が集まるか？
研究者の存在
古文書採訪と所蔵者（旧家や寺社）から
の寄付・寄託
25
未設置県の
大学図書館は公文書館の
機能を持たざるを得ない
県立図書館、県立博物館、大学図書館が
事実上分担しているのが現状
26
大学教育側の事情
ユニバーサル段階にある大学（M.トロ
ワ）
Webテクノロジーの進展
27
コピペ文化の浸透
正当な「引用」を前提として
A論文＋B論文÷２＋α＝新論文？
28
テクストの不在
テクスト（本文＝ほんもん）＝典拠とな
る文章や作品 一次資料。 。
29
大学図書館の責任
WebcatPlus, CiNii,機関リポジトリ…
テクストへの誘導
30
居場所のあるテクスト
文学作品 ＝文学全集、国文学研究資料館DB
法令・判例 ＝法令集・判例集・法学分野DB
哲学 ＝哲学者の個人全集
言語学 ＝コーパス
31
居場所のないテクスト
歴史史料
行政文書
32
歴史史料の翻刻刊行33
時代 史料の伝存 翻刻刊行
古代 少ない 完了
中世 多い おおむね完
了
近世 非常に多い ごく一部の
み完了
リポジトリを使うメリッ
ト
論文についてのメリットがそのまま当てはま
る
視認性の向上、一括検索、メタデータやサイ
ト設計の共通性によるユーザビリティ
34
山形大学の搭載史料紹介
35
世界遺産登録候補だった
「最上川の文化的景観」
2009年2月、吉村美栄子知事就任
2009年6月 山形県は世界遺産登録断念を、
表明
→→「山形の宝」育成事業へ継承
36
「御手船六艘并四艘通船
上下入用書上帳控」
大石田町・二藤部兵右衛門家文書
最上川舟運（川船による輸送）関係文書
37
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42
期間：公開～2009年
12月
問題点
グリーンロード → → STM系偏重
アーカイブズ →→ 人文社会系偏重
43
改めてリポジトリとは何
か（本学の実情）
地域の学術情報資源を搭載・公開するため
のツール/サービス
電子的な大学出版局を作るためのスキーム
地域リポジトリへ
44
ありがとうございました45
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